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xABSTRAK
HANAN RANANTA ARBI, NIM D0412021, judul skripsi Reaksi Uni Eropa 
Terhadap Islamophobia di Perancis Pada Tahun 2011-2015. Program Studi
Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas
Maret, Surakarta.
Islamophobia merupakan perasaan takut yang berlebihan terhadap 
kaum Muslim. Gejala yang demikian ini sudah muncul di Eropa dalam jangka 
waktu yang cukup lama, yang mendorong adanya diskriminasi terhadap 
komunitas Muslim yang tinggal di kawasan tersebut. Meskipun kontak antara 
masyarakat Eropa dengan peradaban Islam sudah terjadi bahkan sebelum 
munculnya konsep negara bangsa, namun situasi tersebut tidak mampu 
mencegah timbulnya perlakuan yang berbeda kepada imigran Muslim di 
berbagai sektor. Islamophobia ini semakin terlihat nyata pasca peristiwa 
pengeboman Gedung World Trade Center di tahun 2001. Insiden radikal yang 
mengatasnamakan Islam ini meningkatkan kekerasan baik secara fisik maupun 
verbal terhadap orang-orang Muslim.
Uni Eropa sebagai sebuah organisasi regional, tentu saja kebijakannya 
dipengaruhi pula oleh situasi politik domestik di negara-negara anggota. 
Munculnya Islamophobia di negara-negara anggota, utamanya Perancis dan 
besarnya pengaruh sentimen ini terhadap kebijakan domestik, mendorong Uni 
Eropa memberikan reaksi yang hampir serupa. Paparan berikut akan 
memberikan penjelasan terkait dengan reaksi Uni Eropa terhadap 
Islamophobia dan pengaruh stereotype negatif tersebut terhadap komunitas 
Muslim.
Kata Kunci: Islamophobia, Uni Eropa, Imigrasi, Terorisme
xABSTRACT
HANAN RANANTA ARBI, Student Number D0412021, research title European 
Union Reaction Towards Islamophobia Tragedy in France in 2011-2015. 
International Relations Department, Faculty of Social Science and Politics, 
Sebelas Maret University, Surakarta.
Islamophobia is an excessive feeling of fear towards Muslims. This 
tendency has been emerged in the Europe for a long term of period which then 
trigger the emergence of discrimination toward Muslim community that lived in 
that region. Although the contact between European and Islam civilization has 
been occur even before the appearing of nation-state concept, yet this situation 
is not capable to prevent the different treatment to the Muslim imigrant in 
almost every sector. This Islamophobia was becoming obvious after the bombing 
incident that destroy the World Trade Center Buliding in 2001. The radical 
incident which behalf in the name of Islam then increase the abusive activity 
both physically and verbally towards Muslim.
European Union as the regional institution, by all means, its policy is being 
influenced by the political situation in the member states. The emerging of 
Islamophobia in the member states, especially in France pushed the European
Union to create policy alike. This paper will give explanation regarding respo of 
European Union towards Islamophobia and the influence of this negative 
stereotype to the Muslim community.
Keywords: Islamophobia, European Union, Imigration,Terrorism
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